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Oversigt over gældende MRL og nye forslag til MRL, samt risikovurdering af de foreslåede MRLer 
 
Pesticid 
 
ADI (mg/kg 
lgv/dag 
 
ARfD (mg/kg 
lgv/dag) 
 
 
Afgrøder 
 
 
MRL mg/kg 
 
Gældende 
 
MRL 
mg/kg 
 
Forslag 
 
% af 
ARfD 
 
Enkelte af-
grøder1 
% af ADI 
alle til-
ladte an-
vendel-
ser1 
 
børn/voks
ne 
Bemærkninger 
 
 
Iprodion 
ADI= 0,02 
ARfD=0,06 
Citron 
Mandler 
Æbler, pærer 
Kvæder, mispel 
Abrikos 
Kirsebær og fersken 
Blommer 
Brombær og hindbær 
Korbær 
Vindruer til vin og spise 
Blåbær, tranebær, stik-
6 
0,2 
6 
5 
6 
10 
3 
30 
15 
20 
 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
 
Ikke aktu-
elt da alle 
MRLer 
sættes på 
LOQ 
Ikke aktu-
elt, da alle 
MRLer 
sættes på 
LOQ 
Ikke fornyet godkendelse 
KOM: stoffet er ikke blevet godkendt igen. 
Derfor sættes alle MRLer på LOQ og stoffet 
overføres til Annex V.  
DTU: MRL forslag er OK. 
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lgv/dag 
 
ARfD (mg/kg 
lgv/dag) 
 
 
Afgrøder 
 
 
MRL mg/kg 
 
Gældende 
 
MRL 
mg/kg 
 
Forslag 
 
% af 
ARfD 
 
Enkelte af-
grøder1 
% af ADI 
alle til-
ladte an-
vendel-
ser1 
 
børn/voks
ne 
Bemærkninger 
 
 
kelbær, ribs, solbær, aza-
rol 
Kiwi. 
Kartofler 
Rødbeder  
Gulerødder 
Peberrod 
Pastinak og persillerod 
Radisser 
Hvidløg 
Løg og skalotteløg 
Forårsløg 
Tomater, 
Rød peber 
Aubergine 
Agurk, drueagurk og 
courgetter 
Melon, græskar og 
vandmelon 
Broccooli 
Blomkål 
Rosenkål 
Hovedkål 
Kinakål 
Vårsalat, endivie, rucula 
og babyblade 
Havesalat 
 
 
20 
5 
0,05 
0,1 
10 
0,06 
0,5 
0,6 
0,4 
0,2 
4 
5 
7 
6 
 
4 
 
1,5 
25 
0,5 
0,7 
15 
0,7 
 
20 
 
 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
 
0,01* 
 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
 
0,01* 
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Pesticid 
 
ADI (mg/kg 
lgv/dag 
 
ARfD (mg/kg 
lgv/dag) 
 
 
Afgrøder 
 
 
MRL mg/kg 
 
Gældende 
 
MRL 
mg/kg 
 
Forslag 
 
% af 
ARfD 
 
Enkelte af-
grøder1 
% af ADI 
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ladte an-
vendel-
ser1 
 
børn/voks
ne 
Bemærkninger 
 
 
Havekarse 
Spinat og lign blade 
Julesalat 
Urter og spiselige blom-
ster 
Bønner og ærter m bælg 
Bønner u bælg 
Ærter u bælg 
Rabarber 
Tørrede bønner og linser 
Tørrede ærter 
Hørfrø 
Solsikkefrø og raps frø 
Byg 
Ris 
Baldrian- og ginsengrod 
Sukkerroer 
Animalske produkter fra 
svin 
Kød og fedt fra kvæg, 
får, ged, hest og øvrige 
husdyr bortset fra fjer-
kræ 
Lever fra kvæg, får, ged 
hest og øvrige husdyr 
bortset fra fjerkræ 
Nyre og spiseligt slagte-
25 
7 
0,02 
3 
 
20 
2 
0,08 
0,3 
0,15 
0,4 
0,2 
0,06 
0,05 
2 
10 
2 
0,1 
 
0,1 
 
 
 
0,1 
 
 
0,2 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
 
0,01* 
 
 
 
0,01* 
 
 
0,01* 
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Pesticid 
 
ADI (mg/kg 
lgv/dag 
 
ARfD (mg/kg 
lgv/dag) 
 
 
Afgrøder 
 
 
MRL mg/kg 
 
Gældende 
 
MRL 
mg/kg 
 
Forslag 
 
% af 
ARfD 
 
Enkelte af-
grøder1 
% af ADI 
alle til-
ladte an-
vendel-
ser1 
 
børn/voks
ne 
Bemærkninger 
 
 
riaffald fra kvæg, får, 
ged, hest og øvrige hus-
dyr bortset fra fjerkræ 
Kød fra fjerkræ 
Fedt fra fjerkræ 
Lever og spiseligt slagte-
riaffald fra fjerkræ 
Mælk fra kvæg, får og 
geder 
Æg 
 
 
 
0,3 
0,1 
0,2 
 
1 
 
0,1 
0,1 
 
 
 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
 
0,01* 
 
0,01* 
0,01* 
1) Er taget fra EFSA´s opinions.  
 
 
Konklusion 
Da MRL sættes til LOQ, er det ikke relevant at beregne det akutte eller det samlede kroniske indtag.  Det vurderes derfor, at der 
ikke er problemer med indtaget som følge af de foreslåede maksimalgrænseværdier for iprodion alene eller i kombination med an-
dre stoffer. 
 
